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ラテンアメリカ 1968 年論 
（3）キューバの場合 
 小 倉 英 敬
〈アブストラクト〉
　En 1968 se han ocurrido los cuatro acontecimientos importantes en Cuba. En enero se ha pruducido la 
purga contra el Grupo “Microfracción” prosovietico encavezado por Anibal Escalante, en marzo fue declarada 
la liquidación genaral de los negocios de iniciativas individuales, en agosto fue anunciado por Fidel Castro su 
apoyo a la invación de las tropas sovietica y de los países del Tratado de Warsovia a Checo- Slovaquía y en 
nobiembre se ha ocurrido “el caso Padilla” que las autoridades culturales criticaron a su posición del poeta 
Heberto Padilla que ganó en ese año con su obra “Fuera de Juego” el premio de poema Julian del Casal 
convocado por la UNEAC（Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba）.
　En este artículo el autor intenta analizar qué significado tuvo “el Caso Padilla” que ha resurgido en 1971 
cauzando la divición de los intelectuales europeos y latinoamericanos que teñian la posición fovorable a la 
Revolución Cubana en la década de 1960, dentro del contexto del proceso revolucionario en base de analisis 

























て米国等に亡命する人々が続出した。1959年から 63年までの 4年間に約 25万人が国外脱出した。特
に 1965年にはフィデル・カストロ首相（当時）が 9月 28日にマタンサス州カマリオカ港から 10月 10
日までに脱出することを許可した結果（実際には 11月 15日まで延長された）約 5000人が出国した。
その後 1980年のマリエル事件が発生するまでに国外脱出した人々の数は不明だが，マリエル事件の際
には 12万 5000人が脱出し，その後 1994年に大量海上出国が発生した際には約 4万人が脱出したとさ
れる。2010年に米国で国勢調査が実施された際の，自己申告によるキューバ系の人々の数が 160万
8835人であったことから考えると，1959年以降2010年までの出国者は約80万人であったと推定される。
　キューバから脱出者（亡命者）の流れは，① 1959年から 1968年まで，② 1968年から 1980年まで，




































































































































































































piensas que será suficiente la astucia o el buen juicio
para evitar que un día, al entrar en tu casa,




yo te aconsejo que corras enseguida,










Di, al menos,tu verdad.
Y después
deja que cualquier cosa ocurra;
que te rompan la página querida,
que te tumben a pedradas la puerta,
que la gente
se amontone delante de tu cuerpo
como si fueras











Ese no tiene aquí nada que hacer.
No entra en el juego.
No se entusiasma.
No pone en claro su mensaje.
No repara siquiera en los milagros.
Se pasa el día entero cavilando.























































された。そのような時期に，パディージャが執筆した『英雄たちが私の庭の草を食う（En Mi Jardín 






































































































































































































2002年には『麻薬密売と革命的任務（Narcotráfico y Tareas Revolucionarias）』，2004年と 2007年にはカ
ストロの伝記である『カストロ伝記第 1巻：他者の天国（La Autobiografía de Fidel CastroI： El Paraíso 













（Memorias para el Invierno）』でラス・パルマス市賞を受賞，2005年には詩作品『Paso a Nivel』をマド
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